The Change and Today\u27s Situation of the Local Radio Station, Primarily from 2003 to 2013 by 小内 純子
コミュニティ放送局の推移と今日的状況
―얨2003年以降を中心に―얨
The Change and Today’s Situation of the Local Radio Station,















































































































2002 2013 2002 2013
北海道 15 26 9.5 9.3
東 北 19 34 12.0 12.1
関 東 30 46 19.0 16.4
信 越 13 18 8.2 6.4
北 陸 9 13 5.7 4.6
東 海 16 28 10.1 10.0
近 畿 23 36 14.6 12.9
中 国 8 21 5.1 7.5
四 国 7 6 4.4 2.1
九 州 18 52 11.4 18.6

























































都道府県名 実数 比率 都道府県名 実数 比率
1 北 海 道 15 9.5 1 北 海 道 26 9.3
2 神奈川県 10 6.3 2 沖 縄 県 16 5.7
3 新 潟 県 9 5.7 3 神奈川県 13 4.6
3 兵 庫 県 9 5.7 4 鹿児島県 11 3.9
3 東 京 都 9 5.7 4 静 岡 県 11 3.9
6 静 岡 県 7 4.4 4 兵 庫 県 11 3.9
7 宮 城 県 6 3.8 7 東 京 都 10 3.6
7 大 阪 府 6 3.8 7 新 潟 県 10 3.6
9 沖 縄 県 5 3.2 7 愛 知 県 10 3.6
9 愛 知 県 5 3.2 10 大 阪 府 9 3.2
計 158 100.0 計 280 100.0
資料：表１に同じ























































東 北 3 岩手２，宮城１
関 東 3 東京１，茨城１，山梨１
信 越 0
北 陸 2 石川１，福井１
東 海 0
近 畿 6 京都２，大阪２，和歌山１，兵庫１
中 国 2 広島１，岡山１
四 国 0







北海道 26 22 84.6％
東 北 34 25 73.5
関 東 46 39 84.8
信 越 18 18 100.0
北 陸 13 9 69.2
東 海 28 27 96.4
近 畿 36 28 77.8
中 国 21 16 76.2
四 国 6 6 100.0
九 州 52 23 44.2
計 280 213 76.1
資料：表１に同じ


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































自治体 運用状況 運用期間 コミュニティ放送局名
サイマ
ル放送 備 考
花巻市 廃止→再開 2011.3.11－2011.4.3 FM One ×
奥州市 廃止→再開 2011.3.12－2011.3.29 奥州エフエム ×
塩 市 廃止→再開 2011.3.18－2013.9.26 BAY WAVE ○
いわき市 廃止→再開 2011.3.28－2011.5.27 SEA WAVE ○ コミュニティ放送局と臨時災害放送局を２局同時放送
福島市 廃止→再開 2011.3.16－2012.2.29 FM-POCO ○ 2011.3.25には休止
鹿嶋市 休止→再開 2011.3.12－2011.6.1 FMかしま ○
つくば市 廃止→再開 2011.3.14－2011.5.13 ラジオつくば ○
登米市 運用中 2011.3.16～ Ｈ＠엊FM ○ 100W
石巻市 運用中 2011.3.16～ ラジオ石巻 ○ 100W
岩沼市 運用中 2011.3.20～ エフエムいわぬま ○ 100W
宮古市宮古地区 廃止→開局 2011.3.19－2013.8.25 みやこハーバーラジオ ○ 2013年８月26日開局，株式会社
大船渡市 廃止→開局 2011.3.28－2013.3.30 FMねまいらん ○ 2013年４月５日開局，NPO
大崎市 廃止→開局 2011.3.15－2011.5.14 びっきエフエム × 2013年６月15日開局，NPO
高萩市 廃止→開局 2011.6.8－2013.3.31 たかはぎFM × 2013年４月１日開局，NPO
宮古市田老地区 運用中 2011.5.31～ ○ 10W，当面継続，「みやこハーバーラジオ」と運営団体は同じ
大槌町 運用中 2012.3.31～ ○ 10W
釜石市 運用中 2011.4.7～ ○ 30W
陸前高田市 運用中 2011.12.10～ ○ 20W
気仙沼市気仙沼地区 運用中 2011.3.22～ ○ 30W
気仙沼市本吉地区 運用中 2011.4.22～ ○ 20W
女川町 運用中 2011.4.21～ ○ 20W
亘理町 運用中 2011.3.24～ ○ 30W
山元町 運用中 2011.3.21～ ○ 30W
名取市 運用中 2011.4.7～ ○ 50W
相馬町 運用中 2011.3.29～ × 30W
南相馬市 運用中 2011.4.15～ ○ 20W
富岡町 運用中 2012.3.11～ ○ 10W，送信所，演奏所は郡山市に存在
南三陸町 廃止 2011.5.17－2013.3.31 －
須賀川市 廃止 2011.4.7－2011.8.7 －
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